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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai rata-rata data regangan terhadap umur lelah berdasarkan pendekatan
strain-life. Data sinyal regangan dibangunkan dengan nilai rata-rata negatif, nol, dan positif dengan amplitudo konstan dan
bervariasi dalam range 200Î¼Îµ sampai dengan 2000 Î¼Îµ. Dalam penelitian ini, material yang digunakan dalam proses simulasi
adalah baja karbon SAE 1045. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa model Coffin-Manson tidak memberikan umur lelah yang
berbeda untuk sinyal regangan dengan nilai rata-rata negatif, nol ataupun positif. Ini disebabkan karena model Coffin-Manson
mengasumsikan bahwa data regangan memiliki nilai rata-rata nol. Namun data regangan dengan nilai rata-rata negatif memberikan
umur lelah yang lebih panjang dibandingkan sinyal regangan dengan nilai rata-rata nol dan positif berdasarkan model Morrow dan
SWT. Didapatkan pula bahwasanya data regangan konstan dan bervariasi memberikan umur lelah yang berbeda hasilnya. Namun
untuk data regangan bervariasi tensile-compress dan data regangan bervariasi compress-tensile memberikan umur lelah yang sama
untuk data regangan dengan nilai rata-rata negatif, nol, dan positif. Hasil umur lelah yang sama juga diperoleh dari data regangan
bervariasi low-high dan data regangan bervariasi high-low. Nilai rata-rata regangan tidak mempengaruhi umur lelah berdasarkan
pendekatan strain-life, ini dikarenakan oleh tidak adanya pertimbangan efek urutan pembebanan amplitudo pada saat dilakukannya
simulasi pada data regangan.
